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図1横浜明細之全図、明治3年（横浜開港資料館所蔵）
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図21880年頃の中華街（横浜開港資料館所蔵）
図3関帝廟の内部、1871年（横浜開港資料館所蔵）
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図4明治末期の関帝廟（横浜開港資料館所蔵）
図5関帝廟改修25周年の祭、1910年（横浜開港資料館所蔵）
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瑞記のマッチラベル(横浜開港資料館所蔵）図6
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図7横浜居留地堀川通り、明治中期（横浜開港資料館所蔵）
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図8横浜居留地本町通り、明治中期（横浜開港資料館所蔵）
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図9前田橋通り、明治後期（横浜開港資料館所蔵）
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